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              Programski odbor za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2012. godine (11. 
studenog) uputio je poziv svim knjižnicama koje imaju bibliobusne službe da pod 
sloganom: "Jedan dan s knjižnicom, 364 dana bez nje" odvezu svoje bibliobuse u grad 
ili općinu koja nema knjižnicu ni bibliobusno stajalište te tako barem na jedan dan 
pokažu stanovnicima koliko je dobro imati knjižnicu. 
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, koja ima gradsku bibliobusnu službu od 
2001. godine odlučila se pridružiti ovoj akciji te dana 10. studenog 2012. godine dovesti 
bibliobus u Ernestinovo, općinsko sjedište 12 km južno od Osijeka na cesti Osijek – 
Vinkovci, poznato po kiparskoj koloniji. 
Bibliobus je bio parkiran od 9.00 do 12.00 sati ispred mjesne škole u središtu 
Ernestinova. Nastavnica Katarina Dobrić dovela je skupinu djece koja su zajedno s 
knjižničarkom upoznala knjižnicu na kotačima. Prolaznici su primijetili neobično vozilo, 
a neki su od njih i ušli  postavljajući različita pitanja. Nazočan je bio i Matija Greif, 
načelnik Općine koji je izrazio spremnost za suradnju i moguće dovođenje bibliobusa, na 
više od jednog dana, i u Ernestinovo. 
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